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Innledning. 
0 
J\ ret 1 936 besøkte en av oss (Dahl) Spitsbergen som medlem av 
.t"\. "Polarbjørn" (Adolf Hoel) og " Heimland I" (Hans Merckoll) eks­
pedisjonene. I et tidligere arbeid (Dahl 1 937) er resultatene av 
arbeidet på Øst-Svalbard offentliggjort. Det er der også gitt en oversikt 
over tidligere undersøkelser i disse trakter. Dessverre ble det i bibilio­
graflen oversett et arbeid: Turn bull: Contributions to the flora of Spits­
bergen. I denne avhandling er der offentliggjort funn av W. S. Bruce 
fra bl. a. Barentsøya. Som nøyere lokalitet er angitt: "Changing Point 
in the extreme west of Barentz Island at the head of Stor Fiord 
lat. 78 ° 30' " , d. v. s. Mistakodden (sml. kart i Dahls avhandling). På 
denne lokalitet fant Bruce følgende arter: Ranunculus nivalis, Papaver 
nudicaule, Cochlearia fenestrata, Draba alpina, Draba hirta?, Draba 
sp" Stellaria humifusa , Potentilla fragiformis, Saxifraga cespitosa, S. 
cernua, S. flagellaris, S. hieraciifolia, S. hirculus, S. stellaris v. comosa, 
S. oppositifolia, Pedicularis hirsuta, Polygonum viviparnm, Luzula 
hyperborea, juncus biglumis, Alopecurus alpinus, Phippsia algida. 
Til Øst-Svaldbards flora er å tilføye: Arctagrostis latifolia som 
forekom tilfeldig i materiale av andre gress fra Edgeøya: Mellem 
Rosenbergdalen og Kapp Lee. 
I dette arbeid er offentliggjort de funn som Dahl har gjort 
på Vestspitsbergen på følgende lokaliteter: 
Bellsund: Calypsobyen. 3. juli. I byens aller nærmeste omgivelser. 
Bare et kort besøk. 
Isfjorden: Longyeardalen. 5. juli. Det ble botanisert i munningen 
av dalen. Temmelig rik vegetasjon med enkelte strandplanter 
bl. a. Honckenya. 42 arter. 
Longyearbyen. 23. juli. Der ble botanisert i urene ovenfor byen 
og tildels oppe på platået. Rik vegetasjon i fugleklippene og i 
uren. 9 arter ble notert. 
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Isfjorden: Hotell neset. 25. juli. Nokså rik vegetasjon med enkelte 
strandplanter. 6 arter ble medbragt. 
Dicksonfjorden: Kapp Smith. 6. og 9.-1 6. juli. Rik vegetasjon på slettene 
innover fra odden på den røde jord hvor det vokste bl. a. Eutrema 
og Pedicularis dasyantha, og oppover skråningene av Trollfugl­
fjella med Taraxacum brachyceras o. fl. 45 arter. 
Sørvestsiden av Bredsdorffberget. 8. juli. Rik vegetasjon i skrå­
ningene, særlig oppunder fuglefjella med masser av Pediculari 
dasyantha, endel Salix reticulata o. fl. 49 arter. 
Munningen av Lyckholmdalen og bortover nordsiden av den opp 
til ca. 200 m. 9. juli. Rik vegetasjon med Taraxacum brachyceras. 
45 arter. 
Isfjorden: Kapp Thordsen. Det ble botanisert ute på odden ved 
sjømerket og litt innover og dessuten omkring fangsthytten. Den 
frodigste vegetasjon og rikeste flora på Svalbard med masser 
av Ranunculus spitsbergensis og lapponicus og Arctagrostis 
latifolia i myrene. Ved fangsthyttten vokste bl. a. Arenaria 
pseudofrigida og Chrysosplenium tetrandrum. 56 arter. 
Ny-Ålesund: Ingen særlig rik vegetasjon omkring byen. 3.-4. juli. 
21 arter. 
Nord kysten: Velkomstpynten. Det ble botanisert omkring fangsthytten. 
25. august. Ikke noen rik vegetasjon, mest tundra men for­
bausende nok fruktiflserende Puccinellia phryganodes. 21 arter. 
Moffen. Ytterlig fattig vegetasjon. 4 arter høyere planter. 
Wijdefjorden: Munningen av Kartdalen. 23. august. Rik vegetasjon på 
slettene på devonjorden, men oppholdet ble meget kortvarig. 
1 4  arter. 
Munningen av Purpurdalen og litt syd for den. 24. august. Meget 
rik vegetasjon på devonjorden. Svære arealer bevokset med 
Dupontia. Ellers vokste Braya purpurascens og juncus triglumis 
enkelte steder. 21 arter. 
Nordaustlandet: Lågøya. 20. august. 21 arter. 
Store Russeøya. 22. aug. Meget fattig vegetasjon på dolomitt. 
11 arter. 
Depotodden i Brennevinsbukta. 21 august. Rik vegetasjon i 
uren med Draba nivalis ved sin nordgrense og Erigeron unifiorus 
ny for Nordaustlandet. 24 arter. 
Ekskursjonene i Dicksonfjorden ble gjort fra flyleiren på Kapp Smith 
(leder ing. Luncke), ekskursjonen til Kapp Thordsen med fangstmann 
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Hilmar Nøis' båt, ekskursjonen til Depotodden fra "Heimland I" (leder 
Hans Merckoll), og resten fra "Polarbjørn" (leder Adolf Hoel). 
Året 1 939 botaniserte den andre av oss på Vestspitsbergen. Under­
søkelsene ble konsentrert i Sassenområdet, men ved siden var det 
også anledning til å besøke endel lokaliteter på andre steder i Is­
fjorden og i Bellsund. Materialet fra Sassenområdet er offentlig­
gjort i et særskilt arbeide; de lokaliteter som skal behandles her er: 
Bellsund: Calypsobyen, ca. 1 km rundt "byen". 1 6. august. Temmelig 
fattig vegetasjon. 41 arter. 
Sinkholmen. En liten klippe ved det nordlige innløp i Bellsund. 
1 6. august. Alt i sjøens rekkevidde. Vegetasjonen meget fattig, 
dannet hovedsakelig av Puccinellia phryganodes, ved fuglereder 
av Festuca cryophila. 8 arter. 
Vårsolbukta: Camp Millar. Under fuglefjellet. 1 6. august. Frodig, 
skjønt ikke nettopp artsrik vegetasjon. 28. arter. 
Isfjorden: Alkhornet: Trygghamna. 1 7. august. Fuglefjell. Frodig 
vegetasjon med mengder av Chrysosple'nium tetrandrum. Av 
moser Climacium dendroides som hittil bare er kjent fra Kongs­
fjorden. 26 arter. 
Russekeila. 1 7-1 8. august. Fattig tundra. 31 arter. 
Tempelfjorden: Coloradofjella, fra foten av kote 332 til Nøis' 
hytte. 25. august. 43 arter. 
Foten av Kongressfjellet på vestsiden, og ved Kapp Wijk. 25. august. 
En meget rik lokalitet. Ca. 70 arter. 
Tschermakfjellets skråning og foten av fjellet. 25. august. Ca. 
30 arter. 
Kongsfjorden: Ny-Ålesund. 2. september. 
N-V Spitsbergen: Birgerbukta: Sallyhamna. 3. september. Alt frosset 
og delvis dekket av snø. Enorm mengde av laver (særlig 
Gyrophora-arter) i kjempeeksemplarer. Pedicularis hirsuta, 
Oxyria, Ranunculus nivalis og pygmæus med godt utviklede 
frø. 1 6  arter. 
Sørgattet, ved Johansens hytte. Alt under snø. Fattig tundra. 
4 arter. 
Ekskursjonene til Bellsund, Alkhornet og Russekeila var med båten 
"Isbjørn" sammen med ing. Arne Egge; til Kapp Wijk, Tschermakfjellet, 
og Tempelfjorden med "Heimen"-ekspedisjonen (leder E. A. Stensio); 
til Ny-Ålesund, Birger bukta og Sørgattet med passasjerbåten "Lyngen". 
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De plantelister vi her publiserer er basert delvis på opptegnelser 
i terrenget, dels på materiale som ble tatt med hjem. Dette ble be­
arbeidet i et gjensidig samarbeid. Taksonomiske spørsmål er om­
talt i våre ei terte arbeider; her offentliggjør vi hovedsakelig flori­
stiske data. 
Endel av de lokaliteter vi publiserer planter fra har vært besøkt 
av andre ekspedisjoner før oss. Men de gamle stedangivelser er 
ikke alltid nøyaktige nok, og dertil kommer at de siste år har bragt 
en rekke taksonomiske og nomenklatoriske forandringer som i mange 
tilfelle gjør de gamle angivelser usikre eller ubrukbare. Derfor regner 
vi det ikke for overflødig å ta disse opptegnelser med her. Endel 
lokaliteter er derimot antagelig besøkt av botanikere for første gang. 
Vi takker alle som har hjulpet oss på våre ekspedisjoner, først 
og fremst ledelsen av Norges Svalbard- og Ishav-undersøkelser, 
dessuten direktør Arne Egge (Norske Kullfelter A/S), professor 
E. A. Stensio som var leder av den engelsk-norsk-svenske paleon­
tologiske ekspedisjon 1 939 og Det Kgl. Kirke- og Undervisnings­
departement som ved sitt stipendium har gjort det mulig for Hadac 
å studere i Norge. 
Botanisk Museum, Tøyen. 
Oslo, august 1 941 . 
Eilif Dahl og Emil Hadac. 
Artliste. 
Pteridophyta. 
Cystopteris Dickieana Sim. Coloradofjella. 
Lycopodium selago L. Hotellneset. 
Equisetum arvense L. v. boreale (Bong.) Rupr. Calypsobyen, 
Vårsolbukta, Alkhornet, Longyeardalen, Coloradofjella, Kapp Thord­
sen v. sjømerket, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyekholmdalen, 
Purpurdalen. 
Equisetum variegatum All. Calypsobyen, Longyeardalen, Kapp 
Thordsen, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Velkomst­
pynten, Purpurdalen. 
Spermatophyta. 
Alopecurus alpi n.us Sm. Vårsolbukta, Alkhornet, Coloradofjella, 
Kapp Thordsen v. sjømerket, Tsehermakfjellet, Kongressfjellet, Breds­
dorffberget, Velkomstpynten, Purpurdalen, Depotodden. 
Arc t a g ros t i s  l a t i f o l i a  (R. Br.) Gri s e b. v. h i rt a. var. nova. 
Spiculis minoribus, eireiter 3, 6-3, 8 mm, longis, glumis glumel­
lisque sat dense hirte pilosis. 
Loe. class: Kapp Wijk. Leg E. Hadac. 
Eneste lokalitet hvor denne varietet er funnet. 
v. g l a  bra var. nov. 
Spieulis majoribus, 4-6, 5 mm longis, glumis glumellisque glabris 
vel subseabris. 
Loe. class: Kapp Thordsen. 
Den alminnelige form. 
Calamagrostis neglecta (Erh) Gærtn.-Mey. et Schulz. v. borealis 
(Læst.) Kearney. Calypsobyen, Vårsolbukta, Kapp Linne. Ny for 
Bellsund, hittil kun kjent fra Isfjord. 
Deschampsia alpina (L.) R. et S. Vårsolbukta, Kapp Thordsen, 
Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Kapp Wijk, Bredsdorffberget, Lyck­
holmdalen, Ny-Ålesund, Purpurdalen, Kartdalen. 
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Deschampsia brevifolia R. Br. Calypsobyen, Russekeila, Kapp 
Wijk. 
Dupontia Fischeri R. Br., coil. Calypsobyen, Vårsolbukta, Kapp 
Thordsen, Kapp Wijk, Kapp Smith, Purpurdalen i enorme masser 
og flere former, Store Russeøya, Depotodden. 
Festuca brachyvhylla Schult. Coloradofjella, Bredsdorffberget, 
Velkomstpynten, Purpurdalen. 
Festuca cryophila Krecz. Calypsobyen, Sinkholmen, Vårsolbukta, 
Alkhornet, Longyeardalen, Coloradofjella, Kongressfjellet, Tschermak­
fjellet, Lyckholmdalen, Ny-Ålesund, Purpurdalen, Kartdalen. 
Festuca vivipara auctt. Coloradofjella, Tschermakfjel let. 
Phippsia algida (Soland.) R. Br. Calypsobyen, Zinkholmen, Vår­
solbukta, Alkhornet, Longyeardalen, Kapp Thordsen, Kapp Wijk, Kapp 
Smith, Ny-Ålesund, Birgerbukta, Sørgattet, Moffen, Velkomstpynten, 
Purpurdalen, St. Russeøya, Lågøya, Depotodden. 
Phippsia concinna (Th. Fr.) Lindeb. Coloradofjella, Kapp Smith, 
Ny-Ålesund. 
Poa alpigena (E. Fr.) Lindm. ssp. iantha (Læst) Hadac. Longyear­
dalen, Kapp Thordsen, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith. 
v. vivipara (Malmgr.) Scholander. 
Purpurdalen, Depotodden. 
v. colpodea (Th. Fr.) Sholander. 
Longyeardalen, Longyearbyen, Kapp Thordsen, Velkomstpynten, 
Pupurdalen, Depotodden. 
Poa ardica R. Br. ssp. caespitans. N annf. 1 940 p. 71 . Longyear­
dalen, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Velkomstpynten, Purpurdalen, 
Lågøya, Depotodden. 
v. vivipara (Malmgr.) Nannf. 1 940 p. 24. (Nannfeldt kaller den 
Poa arctica R. Br. v. vivipara (Malmgr) Schol. men Scholander har 
bare brukt kombinasjonen Poa rigens Hartm. v. vivipara (Malmgr.) 
Schol.) Calypsobyen, Vårsol bukta, Alkhornet, Longyearbyen, Kongress­
fjellet, Purpurdalen, Kartdalen. 
Poa abbreviata R. Br. Lyckholmdalen, Kapp Smith. 
Poa Hartzii Gandoger em. Sørensen. Kartdalen. 
Poa glauca Vahl. sens. lat. Longyeardalen, Kapp Thordsen ved 
fangsthytten. 
Puccinellia angustata (R. Br.) Rand. et Redf. Calypsobyen, Long­
yeardalen, Tschermakfjellet, Lyckholmdalen, Ny-Ålesund, Purpur­
dalen, Kartdalen, Depotodden. 
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Pzzccinellia tenella (Lge.) Holmberg in Porsild, M. P. 1920 p. 45. 
Kapp Smith i selskap m. Potentilla pulchella, Hotellneset. Ikke tidligere 
publisert fra Svalbard, men i herbariet i Oslo ligger et eks. fra 
Ny-Ålesund samlet av Schaefer det. Lid. 
Puccinellia phryganodes (Trin.) Ser. et Merr. Calypsobyen. Zink­
holmen, Longyeardalen, Kapp Wijk, Bredsdorffberget, Moffen, Velkomst­
pynten c. fl., Purpurdalen, Lågøya, Depotodden. 
Puccinellia Vahliana (Liebm.) Ser. et Merr. Calypsobyen, Kapp 
Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorffberget, Lyck­
holmdalen, Ny-Ålesund, Kartdalen. 
Trisetum spicatum (L.) Richt. Tschermakfjellet, sørsiden av Troll­
fuglfjella, Purpurdalen. 
Carex parallela (Laest.) Smft. Kapp Thordsen, Kongressfjellet, 
Bredsdorffberget, Kapp Smith. 
Carex rupestris Beil. Longyeardalen, Coloradofjella, Kapp 
Thordsen, Bredsdorffberget, Kapp Smith, Purpurdalen. 
Carex ursina Dewey. Hotellneset, Kapp Thordsen, Kapp Wijk, 
Kapp Smith. 
Carex marina Dewey. Hotellneset. 
Carex misandra R. Br. Coloradofjella, Kapp Thordsen, Kongress­
fjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Purpurdalen. 
Carex subspathacea Wormskj. Sinkholmen, Kapp Thordsen i 
store masser, Kapp Wijk. 
Carex saxatilis L. Kapp Wijk, Lyckholmdalen, Kapp Smith. 
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. Longyeardalen, Kongressfjellet, 
Kapp Smith, Purpurdalen. 
Eriophorum angustifolium Roth. v. triste Th. Fr. Kapp Thordsen, 
Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith. 
Luzula confusa Lindb. Calypsobyen, Vårsol bukta, Alkhornet, Kapp 
Thordsen, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Ny-Ålesund, 
Birgerbukta, . Sørgattet, Velkomstpynten, Purpurdalen, St. Russeøya, 
Lågøya, Depotodden. 
Luzula nivalis La est. Coloradofjella, Kongressfjellet, Ny­
Ålesund. 
juncus biglumis L. Calypsobyen, Longyeardalen, Kapp Thordsen, 
Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Vel­
komstpynten, Purpurdalen. 
juncus triglumis L. Purpurdalen ca. 1/2 km syd munningen. 
Tojieldia palustris L. Kapp Smith, sparsomt. 
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Salix reticulata L. Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Kapp Smith. 
Salix polaris Wahlb. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, 
Longyeardalen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, 
Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Ny-Ålesund, Birgerbukta, Sørgattet, 
Velkomstpynten, Purpurdalen, Lågøya, Depotodden. 
Koenigia islandica L. v. arctica Hadac. Calypsobyen, Vårsol­
bukta, Alkhornet, Longyearbyen, Kapp Thordsen, Kapp Wijk, 
Purpurdalen. 
Oxyria digyna (L.) Hill. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, 
Longyeardalen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, 
Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Ny-Ålesund, Birger­
bukta, Velkomstpynten, Kartdalen, Purpurdalen, Lågøya, Depotodden. 
Polygonum viviparum L. Calypsobyen, Alkhornet, Longyeardalen, 
Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, 
Kapp Smith, Ny Ålesund, Birgerbukta, Purpurdalen. 
Sagina intermedia Fenzl. Calypsobyen, Coloradofjella, Kapp 
Thordsen, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp 
Smith, Ny Ålesund, Velkomstpynten, Purpurdalen, Lågøya, Depotodden. 
Minuartia biflora (L.) Schimp. et Thell. Kapp Thordsen, Kongress­
fjellet, Purpurdalen. 
Minuartia rubella (Wahlb.) Graebn. Calypsobyen, Colorado­
fjella, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Bredesdorffberget, Lyckholm­
dalen, Ny-Ålesund, Velkomstpynten, Purpurdalen, Kartdalen, Lågøya. 
Honckenya peploides Errh. v. dijfusa ( Hornem.) Kruuse. Longyear­
dalen. 
Arenaria pseudofrigida (Ostf. et Dan!) Vaage. Kapp Thordsen 
v. hytten, Bredsdorffberget, Ny-Ålesund. 
Stellaria crassipes Hult. Vårsolbukta, Alkhornet, Longyear­
dalen, Coloradofjella, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermak­
fjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Ny-Ålesund, 
Velkomstpynten, Purpurdalen, Lågøya, Depotodden. 
Stellaria humifusa Rottb. Calypsobyen, Sinkholmen, Longyear­
dalen, Kapp Thordsen, Kapp Wijk, Velkomstpynten. 
Cerastium alpinum L s. I. Calypsobyen, Longyeardalen, Bredsdorff­
berget, Lyckholmdalen, sørsiden av TrollfuglfjeUa, Ny-Ålesund, Vel­
komstpynten, Kartdalen, Purpurdalen. 
Cerastium Regelii Ostf. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, 
Kongressfjellet, Bredsdorff berget, Lyckholmdalen, Ny-Ålesund, 
Purpurdalen. 
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Silene acaulis L. Calypsobyen (fl. albo), Coloradofjella, Kapp 
Thordsen, Kongressfje!let, Tschermakfjellet, Bredsdorffberget, Lyck­
holmdalen, Kapp Smith, Ny-Ålesund, Birgerbukta, Velkomstpynten, 
Purpurdalen. 
Melandryum apetalum (L.) Fenzl. Coloradofjella, Kapp Thord­
sen, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, 
Ny-Ålesund, Kartdalen. 
Melandryum furcatum (Raf. ) Hadac. (M. affine auet. fl. Spitsb.) 
Longyeardalen, Koloradofjella, Kapp Thordsen, Purpurdalen. 
Ra n u n c u l u s s p i t sb e rg en s i s  Hadac 1945. 
R. Pallasii var. spitsbergensis Nath. (1883) 21, R. lapponicus 
Pallasii Anders. et H ess. ( 1900 )  42. 
Ranunculus sect, Coptidium Nym., perennis, reptans. Habitu 
Ranunculo Pallasii haud dissimilis sed staturae, foliis viridibus 
(nec brunneis) profunde tri (rarius quinque) partitis partitionibus 
subaequilong islatisque. (Folia R. Pallasii integra vel triloba, !obo 
medio latiore ac longiore.) Flores 10 -15 mm in diam, sepala 3, 
ca. 5-6 mm longa, eire. 5 mm Iata, petalis appressa. Petala 5-6, 
Iuteoalba (colore sec C. D. C. Num. 320 ), plus minusive 7 mm longa, 
4 mm lata. Fructus ignoti. Habitat in paludosis insularum Spits­
bergensium. 
Locus class. Longyearbyen. Leg Hadac. 
Kapp Thordsen i store masser, Kapp Wijk. 
Ranunculus lapponicus L. Hotellneset, Kapp Thordsen i masser, 
Kapp Wijk. 
Ranunculus hyperboreus Rottb. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alk­
hornet, Kapp Thordsen, Kapp Wijk, Bredsdorffberget, Lågøya, 
Depotodden. 
Ranunculus pygmaeus Wahlb. Vårsolbukta, Alkhornet, Mellom 
Hotellneset og Longyearbyen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Kapp 
Smith, Birgerbukta, Velkomstpynten, Depotodden. 
Ranunculus nivalis L. Alkhornet, Mellom Hotellneset og Longyear­
byen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Birgerbukta. 
Ranunculus sulphureus Soland. Vårsolbukta, Alkhornet, Longyear­
dalen, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Kapp Smith, Birgerbukta, 
Velkomstpynten, Purpurdalen, Depotodden. 
Papaver Dahlianum Nordh. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, 
Longyeardalen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, 
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Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, sørsiden av Trollfuglfjella, Velkomst­
pynten, Purpurdalen, St. Russeøya, Lågøya. 
Braya purpurascens (R. Br.) Bge. Calypsobyen, Kapp Thordsen, 
Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, 
Kapp Smith, Purpurdalen. 
Eutrema Edwardsii R. Br. Kapp Wijk, Kapp Smith, Munningen 
av Lyckholmdalen, Bredsdorffberget, Purpurdalen. 
Draba alpina L. Calypsobyen, Vårsolbukta, Longyeardalen, Kapp 
Wijk, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Mellom Trollfuglfjella og 
Kapp Smith, Ny-Ålesund. 
En form som kalles D. alpina L. f. hebecarpa som utmerker seg 
ved tydeligvis feilslående frukt og enkelt hår langs randen av skulpen 
ble funnet ved: Kapp Tbordsen� Kapp Wijk og Purpurdalen. Den 
er muligens en hybrid med D. macrocarpa. 
Draba macrocarpa Adams. (syn. D. Belli Holm.) .  Calypsobyen, 
Coloradofjella, Mellom Trollfuglfjella og Kapp Smith, Lyckholmdalen, 
Ny-Ålesund, Velkomstpynten. 
Draba oblongata R. Br. Ved hjelp av kronbladene kan vi skille 
to typer, en med meget små, mørkegule utrandnde kronblad, den svarer 
vel nærmest til micropetala Hook. Den annen har større, lysegule 
svakt utrandede blomster og svarer nærmest til oblongata R. Br. s. s. I 
avblomstret tilstand er de vanskelige å skille. 
Alkhornet, Coloradofjella (f. simplicipilia E. Dahl), Kapp Wijk, 
Bredsdorffberget (micropetala) Ny-Ålesund, Velkomstpynten. Av 
materialet fra Sydvest-Svalbard hører vel planter fra: Sydvestsiden 
av Stein beisen; Kong Karls land: Hårfagrehaugen, Retziusfjellet og 
Kapp Mohn til D. oblongata R. Br. s. s. 
Draba nivalis Lilje bl. Longyeardalen, Longyearbyen, Depotodden. 
Draba lactea Adams. Vårsolbukta, Longyearbyen, Bredsdorff­
berget, Mellom Kapp Smith og Trollfuglfjella, Ny-Ålesuud. 
Draba alpina L. x D. lactea Adams. Longyeardalen. Hvite store 
blomster, hårete stilker, ellers er den intermediær. 
Draba subcapitata Simm. Ny-Ålesund, Purpurdalen. 
Draba rupestris R. Br. Calypsobyen, Longyearbyen, Ny-Ålesund, 
Depotodden. (Nordgrense.) 
Draba daurica D. C. Longyearbyen, Alkhornet, Coloradofjella, 
Tschermakfjellet. 
Draba cinerea Adams. Coloradofjella, Bredsdorffberget, Lyck­
holmdalen, Kapp Smith, sørsiden av Trollfuglfjella, Purpurda1en. 
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Cardamine pratensis L. ssp. angustifolia (Hook.) Schulz. Calypso­
byen, Vårsolbukta, Longyearctalen, Coloradofjella, Kapp Thordsen, 
Kapp Wijk, Bredsdorffberget Kapp Smith, Ny Ålesund. 
Cardamine bellidifolia L. Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Vel­
komstpynten, Lågøya, Depotodden. 
Cochlearia groenlandica L. Calypsobyen, Sinkholmen, Alkhornet, 
Longyeardalen, Longyearbyen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, 
Tschermakfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Ny 
Ålesund, Velkomstpynten, Moffen, Purpurdalen, Kartdalen, St. Russe­
øya, Lågøya, Depotodden. 
Saxifraga foliolosa R. Br. Mellom Longyearbyen og Hotellneset, 
Kapp Thordsen, Kapp Wijk, Birgerbukta. 
Saxifraga nivalis L. Calypsobyen, Vårsolbukta, Longyearbyen, 
Longyeardalen, Kapp Wijk, Ny-Ålesund, Birgerbukta, Velkomstpynten, 
Purpurdalen, Depotodden. 
Saxifraga tenuis (Wahlb.) H. Smith. Calypsobyen, Alkhornet, 
Kapp Thordsen, Depotodden. 
Saxifraga hieraciifolia W. et K. Longyeardalen, Coloradofjella, 
Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorffberget, 
Lyckholmdalen, Ny-Ålesund. 
Saxifraga oppositifolia L. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, 
Longyeardalen, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, 
Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Ny-Ålesund, Velkomstpynten, Pur­
purdalen, Kartdalen, Lågøya, St Russeøya, Depotodden. 
Saxifraga setigera Pursh. Longyeardalen, Kapp Thordsen v. 
fangsthytten, Kongressfjellet, Velkomstpynten. 
Saxifraga hirculus L. v. typica Hook. f. minor Eng!. et Irmscher, 
Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, Longyeardalen, Colorado­
fjella, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Kapp 
Smith. 
Saxifraga aiziodes L. Calypsobyen, Kongressfjellet, Bredsdorff­
berget, sørsiden av Trollfuglfjella. 
Saxifraga cernua L. Calypsobyen, Sinkholmen, Vårsolbukta, Alk­
hornet, Longyeardalen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorff­
berget, Lyckholmdalen, Ny-Ålesund, Velkomstpynten, Purpurdalen, 
Lågøya, St. Russeøya, Depotodden. 
Saxifraga rivularis L. Calypsobyen, Vårsolbukta, Alkhornet, 
Kapp Thordsen, Ny-Ålesund, Birgerbukta, Sørgattet, Velkomstpynten, 
St. Russeøya. 
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Saxifraga cespitosa L. Calypsobyen, Vårsolbukta, Sinkholmen, 
Alkhornet, Longyeardalen, Kapp Thordsen, Bredsdorffberget, Lyck­
holmdalen, Kapp Smith, Ny-Ålesund, Moffen, Velkomstpynten, Låg­
øya, St. Russeøya. 
Chrysosplenium tetrandrum (Lund) Th. Fr. Calypsobyen, Vårsol­
bukta, Alkhornet, Coloradofjella, Kapp Thordsen v. fangsthytta. 
Dryas octopetala L. v. minor Hook. Longyeardalen, Colorado­
fjella, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorff­
berget, Lyckholmdalen, Kapp Smith Ny-Ålesund, Purpurdalen. 
Potentilla emarginata Pursh. Vårsolbukta, Longyeardalen, Kapp 
Thordsen, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, Kapp Smith, Birger­
bukta, Velkomstpynten, Purpurdalen, Depotodden. 
Potentilla nivea L. Longyearbyen, Lyckholmdalen, sørsiden av 
Trollfuglfjella. 
Potentilla pulchella R. Br. Calypsobyen, Coloradofjella, Kapp 
Thordsen, Tschermakfjellet, Kapp Wijk, Lyckholmdalen, Kapp Smith, 
Purpurdalen, Kartdalen. 
Empetrum nigrum L. v. hermaphroditum (Lge.) Th. Sørensen, 
Smeerenburgfjorden. Leg Solheim, Richardson og Marø. Tidligere 
på Spitsbergen bare kjent fra Isfjorden og Bellsund. 
Cassiope tetragoiia (L.) D. Don. Longyeardalen, Coloradofjella, 
Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Bredsdorffberget, Lyckholmdalen, 
Kapp Smith, Purpurdalen. 
Polemonium boreale Adams. Ovenfor Longyearbyen, Colorado­
fjella, Tschermakfjellet. 
Mertensia maritima (L.) F. S. Gray. v. tenella Th. Fr. Longyear­
dalen. 
Pedicularis hirsuta L. Calypsobyen, Longyeardalen, Colorado­
fjella, Kapp Thordsen, Kongressfjellet, Tschermakfjellet, Bredsdorff­
berget, Lyckholmdalen, mellom Kapp Wærn og Kapp Smith med 
ensfargede lyserøde blomster, Ny-Ålesund, Birgerbukta. 
Pedi c u l a ri s  da syant h a  Hadac 1945. 
(P. lanata f. vel v. dasyantha auet fl. spitsb., an Trautv. Fl. Nov. 
Semlja 1872? ? P. Langsdorffii v. gymuostemom Trautv. Fl. Tajm.) 
A. P. lanata galea latiori extus pubescente, capsulis majoribus 
necnon inflorescentia oligantha satis superque differt. 
Planta humilior, sub anthesin vulgo 5-10 cm alta, foll i is pinnati­
sectis, petiolis et rhachi plus minusve parce albo lanatis, caulibus 
dense albo tomentoso lanatis, spica sub anthesin haud elongata densi-
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flora, pauciflora (6- I 5, rarissime ad 30-flora). Corollae ru bro lila­
cinae, colore sec C. D. C. Nr. 2-3. Calyx ca. 0,9 cm, corolla ca. 2 cm 
longa. Corollae galea extus pubescens, interdum plus minusve 
distincte dentata. Capsulae magnae, circiter 12-15 mm longae, 
oblique quadrato ovatae, brevissime mucronatae. 
Habitat: In insulis Spitsbergensibus, insulis Novaja Zemlja, et 
probabiliter-si synonyma vera-in Urale arctico necnon Sibiria boreali. 
Loe. class: Sassen quarter: Vindodden leg. Hadac. 
Coloradofjella, Kapp Thordsen, Kapp Wijk Bredsdorffberget, 
Lyckholmdalen, Kapp Smith, Ny-Ålesund. 
Erigeron eriocephalus j. Vahl. Depotodden like ovenfor og litt 
østenfor fangsthytten. Tidligere på Spitsbergen bare kjent fra 
Wijdefjorden. 
Petasitesfrigidus(L) Fr. Longyeardalen, KappThordsen, Kongress­
fjellet rikelig. 
Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. Vårsolbukta, Longyear­
byen, Tschermakfjellet, Lyckholmdalen, sørsiden av Trollfuglfjella. 
Taraxacum brachyceras Dahlst. Lyckholmdalen, sørsiden av 
Trollfuglfjella. 
Oversikt over de interessanteste funn. 
Arctagrostis latifolia: Ny for Øst-Svalbard. 
Calamagrostis neglecta: Ny for Bellsund. 
Puccinellia tenella: Ny for Svalbard. 
Draba rupestris: Ny nordgrense. 
Empetrum nigrum v. hermaphroditum: Ny for Nordvest-Svalbard. 
Erigeron eriocephalus: Ny for Nordaustlandet. 
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